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 Валерий леонидоВич Мазур 
( к 75-летию)
В Физико-технологическом институте металлов и 
сплавов НАН Украины с 1999 г. в должности главного 
научного сотрудника работает известный ученый в 
области металлургии и обработки металлов давлени-
ем, общественный деятель, член-корреспондент НАН 
Украины Валерий леонидович Мазур. 8 октября 
2014 г. ему исполнилось 75 лет.
Научная деятельность В. Л. Мазура связана, 
главным образом, с проведением теоретических и 
экспериментальных исследований процессов про-
изводства тонколистового проката, и, прежде всего 
высококачественной горячекатаной и холоднокатаной листовой стали и жести. Ре-
зультатом выполненных В. Л. Мазуром исследований стало создание современного 
производства указанной продукции на ряде металлургических комбинатов страны. 
Он внес значительный вклад в разработку теории и технологии высокоскоростной 
прокатки стали на непрерывных прокатных станах, алгоритмов и математических 
моделей этого процесса, методов расчета напряженно-деформированного со-
стояния рулонов холоднокатаных полос и в решение других задач. 
В 1993-1999 гг. В. Л. Мазур работал заместителем Министра, Министром про-
мышленности Украины, первым заместителем Министра промышленной политики 
Украины, советником Президента Украины. Работая с 1999 г. в ФТИМС НАН Украины, 
В. Л. Мазур главное внимание в своей работе уделяет вопросам стратегии научно-
технического развития горно-металлургического комплекса Украины, решению 
проблем тепло- и энергосбережения в металлургической отрасли. 
    В. Л. Мазура – автор более 500 научных статей, 18 монографий, 3 учебников и 
более 150 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Среди его учеников 
– более 30 кандидатов и докторов наук. 
В. Л. Мазур удостоен высоких званий  и наград: «Заслуженный деятель науки и 
техники Украины» (1989), лауреат премии СМ СССР (1990), Почетное отличие Пре-
зидента Украины (1996), лауреат Государственной премии Украины в области науки 
и техники (2000), орден князя Ярослава Мудрого V степени (2009.) 
В. Л. Мазур входит в состав ученого совета ФТИМС НАН Украины и специ-
ализированного совета по защите диссертаций, активно работает в руководстве 
Ассоциации предприятий черной металлургии Украины, в редакционных коллегиях 
отечественных и зарубежных научно-технических журналов. Занимает активную 
гражданскую позицию.
 редколлегия журнала, дирекция и коллектив ФТиМС нану сердечно по-
здравляют Валерия леонидовича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья 
и не останавливаться на достигнутом!
